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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji (1) dukungan 
keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan  fasilitas belajar dan disiplin 
belajar terhadap motivasi belajar siswa, (2) dukungan keterampilan guru dalam 
pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa, (3) dukungan kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar siswa, dan (4) dukungan disiplin belajar terhadap 
motivasi belajar siswa. 
Penelitian dilakukan di MTs. Negeri Bekonang. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 242 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 151 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling secara 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik 
analisis data dengan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keterampilan guru dalam 
pembelajaran, kelengkapan fasilitas belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama 
terhadap motivasi belajar siswa di MTs. Negeri Bekonang yang ditunjukkan dengan 
besarnya nilai F hitung sebesar 49,315 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 
Besarnya sumbangan keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan fasilitas 
belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa 
sebesar 50,2%. Adanya dukungan keterampilan guru dalam mengajar terhadap 
motivasi belajar siswa di MTs. Negeri Bekonang yang dibuktikan dengan besarnya 
nilai koefisien β sebesar 0,328 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 <0,05. Besarnya 
sumbangan keterampilan guru dalam mengajar terhadap motivasi belajar siswa 
sebesar 23,9%. Adanya dukungan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa di 
MTs. Negeri Bekonang yang dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien β sebesar 
0,269 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 <0,05. Besarnya sumbangan fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar siswa sebesar 12,2%. Adanya dukungan disiplin 
belajar terhadap motivasi belajar siswa di MTs. Negeri Bekonang yang dibuktikan 
dengan besarnya nilai koefisien β sebesar 0,265 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 
<0,05. Besarnya sumbangan displin belajar terhadap motivasi belajar siswa sebesar 
14,2%. 
 
Kata Kunci: keterampilan guru, fasilitas belajar, disiplin belajar, dan motivasi 











Tri Dwi Astuti. Q100150070 Support of Teacher Skills in Learning, Completeness of 
Learning Facilities and Learning Discipline Against Learning Motivation of Eighth 
Grade Students of MTs. Negeri Bekonang. Graduate program. Muhammadiyah 
Surakarta university. 2018. 
 
The purpose of this research is to analyze and test (1) teacher skills support in 
learning, completeness of learning facilities and discipline of learning towards 
student learning motivation, (2) teacher skills support in learning towards student 
learning motivation, (3) support learning facilities for student learning motivation 
and (4) learning discipline support for student learning motivation. 
The study was conducted in MTs. Negeri Bekonang. The population in this 
study were eighth grade students totaling 242 students. The sample in this study were 
151 students. Sampling using proportional random sampling technique. Data 
collection techniques with questionnaires. Data analysis techniques with multiple 
linear regression analysis and classical assumption tests. 
The results of this study indicate that the variables of teacher skills in 
learning, completeness of learning facilities and discipline of learning together on 
student motivation in MTs. Negeri Bekonang which is indicated by the value of F 
calculated at 49.315 and a significant value of 0.000 <0.05. The amount of the 
teacher's skill contribution in learning, completeness of learning facilities and the 
discipline of learning together on student learning motivation is 50.2%. The 
existence of teacher support skills in teaching towards student learning motivation in 
MTs. Negeri Bekonang as evidenced by the value of the β coefficient of 0.328 with a 
significant value of 0.000 <0.05. The magnitude of the contribution of teacher skills 
in teaching towards student learning motivation is 23.9%. The existence of learning 
facilities support for students' learning motivation in MTs. Negeri Bekonang as 
evidenced by the value of the β coefficient of 0.269 with a significant value of 0.001 
<0.05. The amount of learning facilities contributed to student learning motivation 
was 12.2%. The existence of disciplinary support for students' learning motivation in 
MTs. Negeri Bekonang as evidenced by the value of the β coefficient of 0.265 with a 
significant value of 0.000 <0.05. The amount of learning discipline contribution to 
student learning motivation is 14.2%. 
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